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terms of governance of research collaborations. We also compare the EU sponsored research programmes 
to the bilateral collaborations. Finally we identify a series of proposals in order to generate a co-funded and 
co-decided partnership.
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Le cadre des coopérations Euro-méditerranéennes de recherche et innovation. Effets sur les 
collaborations de recherche 
Résumé.
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and citizens’ empowerment and viable economic, industrial and employment models, among 
others, are emerging as fundamental areas of transformation in the region. Rethinking the EU-
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mandate given to the European institutions was to create joint research projects. Innovation was 
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mandate to create research networks and joint research programmes was also the objective of 
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The experience of the MIRA project 
process and, since the nineties, was progressively integrated in more general schemes of cooperation 
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of former historical circumstances such as the post-colonial linkages and the advent of a national 
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Additional to the research activities, the European Commission has assigned substantial funding 
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We just want to indicate that the European Union has a strong commitment in the region and it 
is no surprise to see the research activities to be part of this political and cooperation framework. 
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can still wonder why the process has been so slow, either institutionally or why it is perceived 
rather as a disappointing process.
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a new approach to strengthen the partnership between the EU and the ENP countries. Working 
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of putting these words into action. 
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Figure 1. Publications and co-publications of some non-European countries of the Mediterranean region.
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Figure 2. Publications and co-publications of some MPCs with or without EU partners (2007).
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III – The state of play
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It is interesting to note that the specialisation pattern of publications of some of these countries, 
largely oriented towards chemistry, physics and engineering, is different from that in the European 
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orientation in favour of basic, biological and bio-medical research is also the general tendency 
of many European countries. We note also a recent up-surge of environmental sciences and 
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Framework Programmes, in particular related to international cooperation, include environmental 
objectives and sciences. 
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researchers than for Europeans. 
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Figure 3. Type of research in research collaborations (MIRA survey).
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Moving forward in the Euro-Mediterranean Research and Innovation partnership.  27
The experience of the MIRA project 
1. Bi-lateral cooperation between European countries and Mediterranean 
non-European countries 
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Figure 4. Bi-lateral cooperation agreements as seen from the side of European countries.
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just name a domain and some general conventions on possible means that can be mobilised 
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seen, the main players are France, Germany, Spain, Belgium and Italy. It is worth mentioning that 
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institutes whereas other countries usually mobilize universities. 
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less the same number of agreements. 
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Figure 5. Bi-lateral cooperation agreements as seen from the side of Partner countries.
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Intellectual Property Rights.
2. EU-sponsored research programmes 
At the project level, research is mainly funded through the 7th Framework programme. A recent 
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partner countries. This seems a normal outcome for an instrument that was designed to 
serve European research. We are still far from the principles that have been laid by the Euro-
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Figure 6a/b. EU-funded projects under the FP7 programme: participations and European Commission 
contribution.
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the number of projects by domains. This is an important result because it denotes a discrepancy 
between what is programmed and considered important by the EC and the actual participation of 
the non-European partner countries. 
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Figure 7. EU-funded projects under the FP7 programme: participations and EC contribution by theme. 
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When looking backwards at the whole process, that involved substantial amounts of time and 
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a political level and there has been little leverage effect with stakeholders outside governments 
or public institutions. Simultaneously, the diplomatic effort that has been deployed under the 
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3. Some opinions of users from the MIRA survey
In order to understand the relative importance of the collaboration frameworks, we can refer to 
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scientists are responding to calls for projects, thus making project funding a common practice. 
Table 2. Framework of collaboration of scientists from Mediterranean partner countries.
Framework of collaboration N %
Q

#2) ;;6X M7*M^
Bilateral co-operation J56 X7*7^
International project X; 5X*X^
EU project X65 5;*V^
Foreign public project 5VX ;5*X^
Foreign private project M; 5*<^
Arab funded project J6 X*7^
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Research. A clear political mandate is needed to advance in the search of synergies, as there is 
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from the Framework Programme due to their impossibility to handle the administrative aspects 
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of participating in a project. We can also see that they get very little technical and administrative 
support from their administrations, even if this aspect is slowly progressing, and the enormous 
amount of effort and time that implies the reporting and attentions to audit and other activities not 
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Figure 8. Main factors limiting participation in international projects.
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colleagues from Europe have the same opinion. Their very positive opinion of their participation 
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Table 3. Tasks and budget distribution as discussed (or not) by one’s team/lab.
Tasks distribution EU "
Count %EU Count ^"
Your lab was involved 7V J;*<^ XJ7 *;X^
/x
#2"	
	 < 7*VV^ 5MM VV*7^
Total J;5 ;66 <MV ;66
Budget distribution EU "
Count %EU Count ^"
Your lab was involved MJX X*<7^ V75 M;*J^
/x
#2"	
	 V5V VM*55^ VM< X7*V;^
Total J;< ;66 <VJ ;66
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We refer to symmetrical systems when a set of management procedures of both systems are 
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IV – Issues for the future 
The situation we have described has different facets and it is usual to identify, when actually 
engaged in the cooperation programmes, the most severe administrative burdens. But these 
are probably hiding more serious shortcomings. These range from general policy orientation to 
practical functioning of the projects under EU funding. We will go through them from the most 
mundane to the most strategic.
1. Amendments to practical issues
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Brazilian or Russian programmes, and there is a net transfer of partnership from the traditional 
European partners to those coming from other countries.
The obstacles to mobility represent an important hurdle for cooperation. We cannot talk of a 
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participants, further add to the hurdles of this cooperation.
2. Linking research to innovation
A recurring demand is to link research to the problems and challenges of the industry, usually 
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the knowledge necessary for the productive process and more largely to the business sector, 
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There is no simple solution for the setting-up of an innovation system since it does not depend 
upon the sole commitment of the public sector, or the willingness of some companies and faculty 
members or research centers. Incentives need to be constructed, the actions have to be minimally 
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the economic analysis of economic development.
There has been relatively little analytical effort on the measures needed to promote innovation 
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schemes. In great part this analytical gap is ascribable to the fact that innovation usually depends 
upon the ministries of industry and telecommunications rather than on the ministries of research 
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The EU has recently emphasized the importance of innovation in tackling contemporary societal 
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and competitive knowledge-based societies that ensure sustainable and inclusive growth and 
jobs. The Council’s conclusions underline the need to stimulate the culture of creativity, science 
and entrepreneurship, particularly among young people. It also recognizes the multidisciplinary 
nature of innovation and the potential of social and public-sector innovation to improve services 
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trade and economic prosperity, with strong development perspectives for entrepreneurs in order 
to play the globalization card and make the most of the opportunities offered by the opening up of 
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to create value and achieve complementary economic development are central to the research 
and innovation chain.
3. Coordination between EU-funded programmes 
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tackle the societal challenges that Europe is facing. A number of actions are underway to support 
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make a big difference. Political decisions are needed to go along this direction. 
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develop a common perspective towards the EU. This would ensure a sustainable and balanced 
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of funding but rather a matter of political willingness. 
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at linking the academic and industrial communities to embark on a fruitful cooperation, translating 
the research results into innovation by the industry. 
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interest and their similarity with European priorities. Only by this means can the sustainability and 
long-term maintenance of research programme be guaranteed.
Another important factor, particularly emerging with the recent changes in governance in the 
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be impact-driven and demand-driven. The fact that the results of this cooperation should be 
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V – Toward a regional programme for research and innovation
The previous description of the state of play and issues to be tackled shows a diversity of actions 
pointing to the same direction but ruled by different instruments, mechanisms and decision-
making fora. A possible way to go beyond the scattered situation we face today is to engage in 
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to unlock the potential of research being a leading instrument for development in a democratic 
environment.
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a way to implement such a regional programme today as reported in the Conclusions of the last 
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formulation and their RDI performance. This could be implemented through a cooperative 
scheme for granting innovative, economically feasible, demand-driven projects bridging the gap 
between applied research and real regional industrial and economic development needs. Another 
component would be to provide technological assessment for restructuring the governance of 
research and innovation programmes and formulating policies, which, together with funding 
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the need of a deep analysis of the actual frame of relations, and the search for a new one based 
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The experience of the MIRA project 
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curiosity and sharing a common language and long-term interests, has always been maintained, 
even between hostile countries, and has considerably improved along these years reaching a 
stage where further developments are blocked mainly by procedural obstacles.
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networking of competences. But the most important reason why research and innovation should 
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very much oriented toward engineering and applied sciences. A regional strategy needs to build 
on these capabilities and not only on those developed by European countries. 
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oriented activities on both sides of the basin. Whatever its actual name, or political backing are, 
hope should be instilled in creating such a regional initiative that could play an important role 
in addressing the urgent demands of the population, of the youth and the aspirations for more 
democratic societies on all sides of the Basin.
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ANNEX: Overview of major programmes, projects or actions of the 
European Union relevant for the Mediterranean
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in the ENPI regulation, while taking account also of the need to maintain continuity from 
previous programming periods, and facilitation of programme management. The Sea-Basin 
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 The Facility for Euro-Mediterranean Investment and Partnership (FEMIP) was created in 
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those of the EU member states. In the coming years, emphasis will be put on developing 
networks of e-learning, e-health and e-culture using the ENPI facilities at the bilateral and 
regional priorities.
 Technical Assistance and Information Exchange (TAIEX). It provides short-term technical 
assistance and advice on convergence with EU legislation, best practices and standards and 
on related administrative capacity needs, technical training and peer assistance, as well as a 
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support to all ENP partners.
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